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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺣ ــﻮادث و ﺳ ــﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ،  ﻓﺮاواﻧ ــﻲ: ﻣﻘﺪﻣ ــﻪ
را ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺖ در ﻛﺸـﻮر، اﻳـﺮان  ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن
 .اﺳـﺖ ﻛﺮده  ﻣﺒﺪلﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ  ﺣﺎدﺛﻪﻛﺸﻮر  01 ﻳﻜﻲ از
ﻧﺎﺷﻲ   در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐاﻏﻠﺐ  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر
 ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪاز وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮادث 
 ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺧﻄـﺮ  رو، از اﻳﻦ. ﺪﻧﻗﺮار دار
ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻻزم ﺑـﺮاي اي  ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ آﻣﻮزشﺑﺎﻳﺪ از 
ﻃﺒﻴﻌـﻲ و اﺻـﻮل  ﺣـﻮادث و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺮات 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺮﺧﻮردارﺑﮔﻮﻧﻪ روﻳﺪادﻫﺎ  اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻫﺎي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت  ﮔﺮوه دﻏﺪﻏﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ
ﺳ ــﺮخ و ﺳ ــﺎﻳﺮ  ، ﺻ ــﻠﻴﺐﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ 
  .اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ رﺳﺎن ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻮادث  اﺻﻮﻟﻲ
ﺳـﺎزي زم و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫﺎي ﻻ آﻣﺎدﮔﻲ و ﺳﻮاﻧﺢ ﻛﺴﺐ
  .ﻫـﺎي اﻣ ـﺪادي اﺳـﺖ آﻣـﻮزش و اراﻳ ـﻪ اي رﺳـﺎﻧﻪ
ﺳـﺎزي و ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻪ
ﺣﻔـﻆ  ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣـﻮزش 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻗﺸـﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن 
  .ﺳﺎزي ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  :ﻫﺎ روش
از ﮔﻴــﺮي  اي و ﺑﻬــﺮه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﻪاز روش ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ،ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﺳﺎﻳﺖ
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  ﺑﺤﺮان ﺣﻮادث، رﺳﺎﻧﻪ،: ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  
 ، آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪآرا ، ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي اﺷﺮف
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 آﻣـﻮزش  ﻲ ﭼـﻮن ﻤﻴﻫﺎ در اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻔـﺎﻫ  ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ
 ،در ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ  ياﻣـﺪاد و دﮔﺮ يﺧﻮداﻣﺪاد
 ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ اﺻـﻮل آﻣـﻮزش ﻧﻴﺰ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن  يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺗﻮاﻧ ــﺪ  ﻲﻣ ــﺑ ــﻪ آﻧﻬ ــﺎ ﻪ ﻴ ــاوﻟ يﻫ ــﺎ اﻣ ــﺪاد و ﻛﻤ ــﻚ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث را ﻛـﺎﻫﺶ ﻳاز ا ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ ﺧﺴﺎرت
  .دﻫﺪ
 ﻨﻨـﺪ ﺗـﺎﻴﺑ ﻲﻣـآﻣـﻮزش  ،ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران و ﮔﺰارﺷـﮕﺮان 
در  آﻧﻬـﺎ  ﻪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻴ  ـﺗﻬ يﺪﻴ ـو ﻣﻔﻣـﺆﺛﺮ  يﻫـﺎ  ﮔﺰارش
 ﺣﺎدﺛـﻪ ﻳـﺎ ﺑﺤـﺮان داراي ﻚ ﻳ  ـآﻳـﺎ ﻨﻜﻪ ﻳﺺ اﻴﺗﺸﺨ
ﺷـﺪت  ﻣﻌﻴﺎردو ﻫﻤﻮاره  ،اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ يﺧﺒﺮ ارزش
 ﻧﻴـﺰ و   زﺧﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻪ و ﺮاداﻓ ﺗﻌﺪادﻟﺤﺎظ  ﺑﻪﺣﺎدﺛﻪ 
ﻦ، ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﮔﻴﺮﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ وﺳﻌﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ
اراﻳـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪو ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن  ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
 يﺎزﻫـﺎ ﻴﻦ ﻧﻳ  ـا يﺟﻮاﺑﮕـﻮ ﻛـﻢ دﺳـﺖ ﺪ ﻳﺑﺎ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 يﻧﮕـﺎر ﺪﮔﺎه روزﻧﺎﻣـﻪ ﻳاز د .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻳ ــﺎ  ﻲﻌ ــﻴﻃﺒﺣ ــﻮادث  ﻫ ــﺎ،وﻳ ــﮋه ﺑ ــﺮاي رﺳ ــﺎﻧﻪ  ﺑ ــﻪ
 ياﺪاد رﺳـﺎﻧﻪ ﻳ ـﻚ روﻳ ـ ياﺟـﺰا   ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن
و  ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ،ﺮﻴ ـﮔ ﭼﺸﻢ ،ﻫﺎ ﺪادﻳﻦ روﻳا. ﻧﺪدار اﻛﺎﻣﻞ ر
دﻳﮕـﺮ  ﺪةﻤﻞ ﻋﻴدﻟ .ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻧﺞ ﺑﺸﺮ ﺗﻼش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺗـﻮان  ﻲﻣ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪاﻏﻠﺐ ﻊ را ﻳﻦ وﻗﺎﻳاﺳﺖ ﻛﻪ اﻦ ﻳا
از ﻃﺮﻓ ــﻲ ﺑﺎﻳ ــﺪ ﮔﻔ ــﺖ ﻛ ــﻪ . داد يﭘﻮﺷ ــﺶ ﺧﺒ ــﺮ 
 يﭘﻮﺷـﺶ ﺧﺒـﺮ ،رﺳـﺎﻧﻪﻋﺮﺻـﻪ اﻧـﺪرﻛﺎران  دﺳـﺖ
 ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪﺮﻴﻏﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻮادث 
ﻚ ﮔـﺮوه ﻳ دارﻧﺪﻦ ﻛﺎر ﻻزم ﻳا يﻛﻪ ﺑﺮا يﺰﻴﺗﻤﺎم ﭼ
ﻳـﻚ  ،ﺪﮔﺎنﻳ  ـد آﺳﻴﺐاﺳﻜﺎن ﻣﺤﻞ ﻚ ﻳ ي،ﻠﻤﺒﺮدارﻴﻓ
 يﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﻣﻐـﺎزه ﺎ ﺧﺎﻧـﻪ ﻳ  ـﺎن ﻛـﺮده، ﻴﻃﻐ ﺔرودﺧﺎﻧ
ﻳـﺎ ﻓـﻴﻠﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﻋﻜﺲ اي اﺳﺖ  ﺷﺪه ﺮانﻳو
ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑـﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻚ ﻣﻘﺎم ﻳدر ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد 
ﻧﻘـﺶ  ﻣﻘﺎﻟـﻪ در . ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻛـﺮد ﻳﻦ ﻣـﻮرد وي در ا
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد  ﻫﺎ از دو زاوﻳﻪ در ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان رﺳﺎﻧﻪ
و ة ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧـﺪ ﻧﺨﺴﺖ : ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .دﻫﻨﺪة آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪة ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶدﻳﮕﺮي 
  ﺣﻮادث  ﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ةﺑﺎزدارﻧﺪﻧﻘﺶ 
از  ﻲﮔــﺎﻫ ياﺿــﻄﺮار يﻫــﺎ ﺖﻴﺮان وﺿــﻌﻳﻣــﺪ
ﻫﻨﮕـﺎم ﺣـﻮادث در  ﻲﺟﻤﻌ ـ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻨـﺪ ﻳﮔﻮ ﻲﻣ ـ و ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﺘﻳﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺑـﺮاز ﻧﺎرﺿـﺎ ﻴﻏ
از  ﻲﺎ ﺣﺘ  ـﻳو ﻛﺮده ﻨﺪ ﻫﺎ را ُﻛ ﺖﻴﻫﺎ ﭼﺮﺧﺔ ﻓﻌﺎﻟ رﺳﺎﻧﻪ
ﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺷﻮ ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﭼﺮا ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻲﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎز ﻣ
ﻫﻤﭽـﻮن  يﺮان ﺑﺤﺮان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم و اﺿﻄﺮارﻳﻣﺪ
  آوارﺑ ــﺮداري،ﺎت ﻴ ـﻋﻤﻠ ،ﺑ ـﻪ ﻣﺠﺮوﺣـﺎن ﻲﺪﮔﻴرﺳـ
ﻦ ﻳ  ـا. ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮدﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻴﻧﺠﺎت و ﺗﺨﻠ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻲﻣ ـﺗـﺮ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻲﻫﻨﮕﺎﻣﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺨﺼﻮص 
و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺎﻧﺔ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓدﻗﻴﻖ و   ﺮ ﻧﮕﺎهﻳز ﺑﺎﻳﺪﻛﺎرﻫﺎ 
   .ﺮدﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
  از ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮانآزاردﻫﻨﺪه  يﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ٭
اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻏﻴﺮﻣﻌﻘﻮل، ﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ  رﺳﺎﻧﻪ
ﻳﺮان ﺑﺤـﺮان از ﻣـﺪ را .. ﻧﻘـﻞ و  و ﺣﻤـﻞ  ،ﻲارﺗﺒﺎﻃﺎﺗ
ر اﺛ ــﺮ ﺣﺎدﺛ ــﻪ دﻛ ــﻪ  ﻲﻄﻳدارﻧ ــﺪ؛ آن ﻫ ــﻢ در ﺷ ــﺮا 
در . ﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻳاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ  ،ﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪﻴﻏ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ يﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ،يﻣﻮارد
وﻧﻘـﻞ و ﻼت ﺣﻤـﻞ ﻴﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺴـﻬ  ﺑﻪ
 ﻲﻞ ﻛﻨـﺪ و ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺤﻠ  ـﻴ  ـرا ﺗﻌﻄ ياﻣﺪاد ﻲارﺗﺒﺎﻃ
 يﺸـﺘﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑ 
ات ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗـﺎ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ يزﻫﺎﺎﻴﻧ
ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻓﺸـﺎر  ﻲﮔـﺎﻫ ﻫﺎ  رﺳﺎﻧﻪ .ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎدﺛﻪ
ﺰان ﻴ  ـﻣ ،و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻛﺸﺘﻪ« ﻖﻴدﻗ ﻣﻴﺰان»آورﻧﺪ ﺗﺎ  ﻲﻣ
را اﻋـﻼم  رﺳـﺎﻧﻲ  ﻛﻤﻚﻧﺤﻮة و  ،يﻣﺎد يﻫﺎ ﺧﺴﺎرت
ﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳ ﻣﻲﻣﺪام ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎندر ﺣﻮادث . ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. اﺳﺖ داده رخ ﺣﺎدﺛﻪﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ 
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ  داﻧﻨﺪ ﻲﻫﺎ را ﻧﻤ ﻦ ﺳﻮالﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاب اﻳﺑﮕﻮ
ﻮال ﺌﺮ ﺳﻳآﻧﻬﺎ ز ﻲﺴﺘﮕﻳﺖ و ﺷﺎﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﻼﺣ
 ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺤﺮان رﺳﺎﻧﻪ، ﺣﻮادث
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و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻮﻳﮋه ﻣﻘﺎﻣﺎت  ،ﻣﻮارد يﺎرﻴدر ﺑﺴ. دوﺑﺮ
ﺑـﺎ ﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻴﮔ ﻲﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗـﺮار ﻣ ـدر اﻣﺮ ﺑﺤﺮان 
 ،ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ. ﺑﺰﻧﻨ ـﺪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺣـﺮف  ﻦ و ﮔﻤـﺎنﻴﺗﺨﻤـ
ﺪ ﻳ  ـآ ﻲدﺳﺖ ﻣ ـ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوتﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻳﻲﻫﺎ ﻦﻴﺗﺨﻤ
ﺰ ﻴ ـﻦ ﻧﻳ  ـاﺳـﺖ ﻛـﻪ ا ﻫﻢ ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻓﻌـﺎل  يﻫـﺎ  ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻲﺘﻴﻗﺎﺑﻠ ﻲاز ﺑ يﺮﻳﺗﺼﻮ
  .ﮔﺬارد ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدر 
 و اﻃﻼﻋـﺎت  درﺳﺘﻲ و ﻧﺎدرﺳﺘﻲﺑﻪ  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻛﻢ ٭
  ﻫﺎ از ﺳﻮي رﺳﺎﻧﻪﻖ ﻳﺣﻘﺎﺑﺮﺧﻲ ﻒ ﻳﺗﺤﺮﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ 
ﻫ ــﺎ ﺮﻣﺘﺮﻗﺒ ــﻪ، رﺳ ــﺎﻧﻪ ﻴﺣ ــﻮادث ﻏوﻗ ــﻮع ﻫﻨﮕ ــﺎم 
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﺺ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻳﻨـﺪﮔﺎن ﺣـﺮﻛﻨ ﻣﺼـﺮف
 اوﻗﺎت ﻲﮔﺎﻫ ﻲﺣﺘ ﻳﻲﻮﻳو راد ﻲﻮﻧﻳﺰﻳﺗﻠﻮ يﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ  يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  يروال ﻋـﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 ﻲوﻗﺘ  ـ. ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻨـﺎر ﺑﮕﺬارﻧـﺪ  ﺔوﻗﻔ ﻲﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑ
ﭘﺮﻛـﺮدن ﭘﻮﺷـﺶ  يﺑـﺮا  ﻲاﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﻲﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤ
ﺠـﺎد ﻳا يﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ، ﻛﻤﺒـﻮد ﺧﺒـﺮ  ﻲﻛـﺎﻓ  ﻊﻴوﺳ يﺧﺒﺮ
 ﻫـﺎ ﺑﺮ ﭘﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﺻﺮارﺑﺎ  ﻲﮔﺎﻫ. ﺷﻮد ﻲﻣ
ﺮ ﺑ  ـ ﻲﻣﻀـﺎﻋﻔ  ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻓﺸـﺎر 
ﻠﻤﺒـﺮداران ﺣﺎﺿـﺮ در ﻴﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران و ﻓ  ،ﮔﺰارﺷﮕﺮان
در . ﺼﺎل ﻛﻨـﺪ ﻴآﻧﻬﺎ را دﭼﺎر اﺳﺘ و دﻮﺷﺠﺎد ﻳﺻﺤﻨﻪ ا
 و ﺻـﺤﺖ  ﻲﻮه ﻣﻌﻤـﻮل ﺑﺮرﺳ ـﻴ، ﺷ ـﻲﺘﻴﻦ وﺿﻌﻴﭼﻨ
ﺧـﻮد را  يﺟـﺎ  ﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤ وﺳﻘﻢ ﺧﺒﺮ 
ﻫﻤﻪ اﺧﺒﺎر از  :ﻨﻜﻪﻳو آن ا دﻫﺪ ﻲﻮه ﺗﺎزه ﻣﻴﻚ ﺷﻳﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺤـﺾ ( ﻲﺮرﺳﻤﻴو ﭼﻪ ﻏ ﻲﭼﻪ رﺳﻤ) ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ياز اﻋﻀﺎ ،«ﻣﺎرﺗﺎ ﻣﻮر». ﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮدﻳﺑﺎ ﻳﺎﺑﻲ دﺳﺖ
 يﻛﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ،«يآ ﺗﻮد ﻮاسﻳ»ﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺮﻳﺗﺤﺮ
ﺪ ﺑـﺮ ﻴ  ـﺑـﺎ ﺗﺄﻛ  ،ﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖﻴدادن ﺣﻮداث ﻏ ﭘﻮﺷﺶ
ﺮان و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻳﻜـﺮد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻳﺗﻔـﺎوت رو
 :ﺪﻳ ـﮔﻮ ﻲﻫـﺎ ﻣ ـﻜﺮد رﺳـﺎﻧﻪ ﻳﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ روﻴﺣﻮادث ﻏ
ﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻴﺑ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎنو  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ ﺑﺤﺮانﺮان ﻳﻣﺪ»
ﺸﺘﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻴﻫﺎ ﺑ و رﺳﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻓﻜﺮ ﻣاﺣﺘﻤﺎﻻت 
ﮔـﺮوه اول . و ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻲﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻄﻌﻳ
، ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه دوم ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﺒـﺮ  دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت
 ﻣﻨـﺪ ﺑﻪ اﻋﺪاد و ارﻗـﺎم ﺣﺎدﺛـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ  ﺮان ﺑﺤﺮانﻳﻣﺪ
  (1) .«ﺣﺎدﺛﻪ ﻲﺑﻪ درام اﻧﺴﺎﻧ ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻨﺪ وﻫﺴﺘ
« ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول» ،ﻫﺎ ﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻳﮕﺮ از اﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳ
ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﻣـﻮارد ﻣﺴـﺘﻨﺪ از ﻏـﺎرت و ﭼﭙـﺎول . اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﻪ ) ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺣﻮادثاﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز 
ﺎر ﻴﺑﺴ( ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻲﻣﺪﻧ يﻫﺎ ﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣ ﻲﺷﺮﻃ
اﺳـﺖ از ﭘﺮ  ﻲﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ يﻫﺎ اﻣﺎ ﮔﺰارش ،اﻧﺪك اﺳﺖ
و ﭼﭙـﺎول اﻣـﻮال  يﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻏـﺎرﺗﮕﺮ  يﻫﺎ ﻌﻪﻳﺷﺎ
ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ﻲﮔﺎﻫ ﻲﺣﺘ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﻪ
 ،ﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪﻴﺑﺮوز ﻓﻼن ﺣﺎدﺛﻪ ﻏ ﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﭘ ﻲاﺑﺮاز ﻣ
اراﻳﻪ  يا ﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳا ،رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ يﻏﺎرﺗﮕﺮ
 اﺳﺘﻮار ﻲﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻳﺑﺮ  ﻦ اﻣﺮﻳا ﻳﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮ ﻲﻣ
 يﺮوﻫﺎﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻳا ﺷﻮد ﻲآﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﻣ. اﺳﺖ
از ﻏـﺎرت  يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا ﻲﺲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻴﺎ ﭘﻠﻳ ﻲﻧﻈﺎﻣ
ﺷـﻮد  ﻲاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤ ـ. اﻧﺪ اﻣﻮال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
رخ ﻧـﺪاده  يﭻ ﻏـﺎرﺗﮕﺮ ﻴﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در واﻗـﻊ ﻫ ـﻳا
   .ﺎط ﺑﻮده اﺳﺖﻴـﻦ ﻛﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ اﺣﺘﻳاﺳﺖ و ا
ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻲ ﺣﻮادث  ﺣﻮزةرﺳﺎﻧﻪ در  دﻫﻲ ﺟﻬﺖ ٭
  ﻤﻠﻞاﻟ ﺑﻴﻦﻋﺮﺻﺔ در 
از  ﻳﻲﻫـﺎ  ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺨﺶ ﻗﺎت رﺳﺎﻧﻪاو ﻲﮔﺎﻫ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﺎًاﺛﺮات ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻪ 
 يﺑﺎﻋــﺚ دﻟﺴــﺮد  ﺑﺤــﺮان ﭘﻮﺷــﺶ داده ﻧﺸــﺪه، 
 يﺑـﺮا و ﺳﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
، ﺑـﺎ اﻧﻌﻜـﺎس ﻲﺎ ﺣﺘ  ـﻳ .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت آﺗاﻧﺠﺎم 
 يﻫـﺎﻧﺎدرﺳـﺖ آﻣ ـﺎر و ارﻗ ـﺎم ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑ ـﻪ ﻛﻤـﻚ 
ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪ ياﻧﮕﺎر ﺳﻬﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ  ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً)ن اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎ
و  ﻲﺘﻳﻣﻮﺟﺒـﺎت ﻧﺎرﺿـﺎ( ﺷـﻮد ﻲﺑﺤـﺮان ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـ
ﺠـﻪ ﻴدر ﻧﺘ ﻛـﻪﺪ ﻧﺳـﺎز ﻲرا ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـ ﻬـﺎآﻧ ﻲﻧﮕﺮاﻧـ
  .ﺷﻮد ﻲﺳﻠﺐ ﻣ ﮔﺎن اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﻴاﻃﻤ
 ، آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪآرا ، ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي اﺷﺮف
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   و ﻃﻮﻓﺎن ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻲﺘﻴﻫﺎﺋ زﻟﺰﻟﻪ: ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮرد 
ﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در  اوﻗﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﻲﮔﺎﻫ
 يﮕـﺮ ﻳﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﻮج دﺧﻮد از ﺣﺎدﺛﻪ، ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﺣﺘ  ـاﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻛﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻲاز ﺣﻮادث ﻣ
 يﺑـﺮا . ﻋﻮض ﻛﻨﺪ ﻲرﺳﺎﻧ ﻛﻤﻚ يﺮ را ﺑﺮاﻴﻣﺴ ﻲﮔﺎﻫ
رﻓﺘـﺎر اﻓـﺮاد   ،ﻲﺘﻴﺐ ﻫـﺎﺋ ﻴزﻟﺰﻟﻪ ﻣﻬﻫﺎ در  رﺳﺎﻧﻪﻣﺜﺎل 
 ﻳﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔـﻮ  يﺪه از ﺣﺎدﺛﻪ را ﻃﻮرﻳد رﻧﺞ
ﺘﻜﺎر در آن ﻣﺤـﻞ ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ و ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺟﻨﺎﻳ
ﺸـﺘﺮ ﻴﺪ ﺑﻳ  ـﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻲو اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻲﻧﻈﺎﻣ يﺮوﻫﺎﻴﻧ ﻨﻜﻪﻳا
ﻣـﺮدم ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و  يﻫﺎ ﻳﻲﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و دارا
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  يﺟﻮ ﺳـﺎز  يﻨﺎ، ﻃﻮرﻴﺎ در ﻃﻮﻓﺎن ﻛﺎرﺗﻳ
ﺘﻜـﺎر ﻳﻚ ﻣﺸـﺖ ﺟﻨﺎ ﻳ ـﺪه ﻳ ـد ﺐﻴﻦ اﻓﺮاد آﺳﻳا ﻳﻲﮔﻮ
  .ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ رﺳـﺎﻧﻪ ، ﻲﺘﻴدر ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﺋ
را ﻣﻮﺟﻮد در رواﺑﻂ ﻣـﺮدم  ﻂﻳاز ﺷﺮا ﻲﻣﻨﻔ اي ﭼﻬﺮه
ﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻴﺷﺨﺼ ﻲﻌﻨﻳﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
از  ﻳﻲﻫـﺎ ﻤﺰ ﻋﻜـﺲ ﻳروزﻧﺎﻣﺔ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺗـﺎ . دادﻧﺪ
ﻏـﺎرت در »ﺘـﺮ ﻴﻦ ﺗﻳ ـﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻳد ﺐﻴاﻓﺮاد آﺳ
ﻏـﺎرت  ﻲﺘﻴﻫـﺎﺋ  ﺔﺳﻪ روز ﭘـﺲ از زﻟﺰﻟ  ـ»ﺎ ﻳ« ﻲﺘﻴﻫﺎﺋ
ﻫﺎ ﺷـﻤﺎ  ﻦ ﻋﻜﺲﻳاز ا ﻲﻜﻳدر . «اداﻣﻪ دارد ﻫﻤﭽﻨﺎن
 يﻫـﺎ ﺪ ﻛﻪ در ﺣـﺎل ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻃﺎﻗـﻪ ﻴﻨﻴﺑ ﻲرا ﻣ يﺮدﻓ
 يﻣﺮد ،ﮕﺮﻳددر ﻋﻜﺲ ﺎ ﻳﻚ ﻣﻐﺎزه اﺳﺖ ﻳﭘﺎرﭼﻪ از 
ﺮﺧﺸـﻚ از ﻴﺷ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ  زﻣـﺎن ﻛﻪ در  ﺷﻮد ﻣﻲدﻳﺪه 
ﺮ ﺷـﺪه ﻴﺲ دﺳـﺘﮕ ﻴﭘﻠ ـ يﺮوﻫـﺎ ﻴﻚ ﻣﻐﺎزه ﺗﻮﺳـﻂ ﻧ ﻳ
ﻧﮕـﺮان،  يﻓـﺮد  ﭼﻬﺮة ﻣﺮد در ﻋﻜﺲ ﺻﻮرت. اﺳﺖ
داد ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻲﻋﺮق ﻛﺮده و ﺧﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣ ،ﻣﻠﺘﻤﺲ
ﻚ ﻳ ـﮕـﺮ، ﻳد يﺟـﺎ ﺎ در ﻳ  ـ. اﺳﺖﺮه ﺷﺪه ﻴﻦ ﺧﻴدورﺑ
ﻣﻌﻠﻮم  ﻫﺎﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻴزﻣ يﺲ روﻴﭘﻠ يﺮوﻴﻧ
ﻣـﻮرد  ﺧـﻮد ﺲ ﻴﺷﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜـﺎران ﭘﻠ ـ
ﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت و ﻳ  ـﺗﻤـﺎم ا . اﺻﺎﺑﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
از ﻣـﺮدم  يﺎرﻴداد ﻛﻪ ﺑﺴ ﻲرخ ﻣ ﻲدر ﺣﺎﻟﻫﺎ  ﮔﺰارش
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ در واﻗﻊ، . ﻧﺪﺑﻮدﺮ آوار ﻳﻫﻨﻮز در ز
ﻛﻮدﻛﺶ ﺑـﻪ  ﻛﻪ يﭘﺪر ﻏﺪﻏﻪاﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ د يﺑﺮا
ﺎ ﻳ  ـﻣﻬـﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و  ﻲﻠﻴﺧﺷﺎﻳﺪ  داردﻧﻴﺎز ﺮﺧﺸﻚ ﻴﺷ
ﺪ ﻳﺑﺮد ﺷـﺎ  ﻲﻣﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﺎ را  ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﻪ يآن ﻓﺮدﻨﻜﻪ ﻳا
اﻗ ــﻮام و دوﺳ ــﺘﺎن ﺧ ــﺎﻧﻮاده،  يﺑ ــﺮاﺧﻮاﺳ ــﺘﻪ  ﻲﻣ ــ
ﺮ ﻳﺗﺼﺎو. ﺎ ﻛﻨﺪﻴﻣﻬ ﻲﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﻳﺧﺎﻧﻤﺎن ﺧﻮد ﭼﺎدر  ﻲﺑ
 يﺪﻴ ـﺄس و ﻧﻮﻣﻳ ـ يﺎﻳ ـﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ و ﻫﻤـﻪ ﮔﻮ 
ﻢ و ﺧـﻮد را در آن ﻴﺑﺎﺷ ـ ﻣﻨﺼﻒﻛﻤﻲ اﮔﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ 
ﻛـﻪ ﺷـﻬﺮﻣﺎن،  ﻗﺮار دﻫﻴﻢ آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﻳﻄﻲﻂ ﻳﺷﺮا
ﻢ، ﻳ  ـا هاز دﺳـﺖ داد  ﻲﺰاﻧ  ـﻳﻋﺰ ،ﺮان ﺷـﺪه ﻳﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻪ
در آن . ﺴـﺖ ﻴﺪ ﻛـﺮدن ﻧ ﻳ ـﺧﺮ يﺑﺮا ﻳﻲﺎ ﺟﺎﻳ يﺰﻴﭼ
ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  يﮕﺮ وﺟﻮد ﻛـﺎرت اﻋﺘﺒـﺎر ﻳﻟﺤﻈﻪ د
ﭻ ﻴﮕـﺮ ﻫ ـﻳد ﺑﻴﺎﻳـﺪ ﭼـﺮا ﻛـﻪ در آن ﻟﺤﻈـﻪ   ﻣﺴﺨﺮه
ﺪ وﺟـﻮد ﻳ ـﺧﺮ يﺑـﺮا .. و دار، ﺑﺎﻧﻚ ، ﻣﻐﺎزه ﻓﺮوﺷﻨﺪه
و   ﺗـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺷـﻤﺎ و ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻧـﺪارد
ﺎ ﻳ ـﺳـﺎل دﺧﺮ ﺮﮋه اﮔ ـﻳﺎن ﺷـﻤﺎ ﺑـﻮ ﻴﺪ و اﻃﺮاﻓﻳا ﺗﺸﻨﻪ
ﺸـﺎن ﻳﻫـﺎ ﺑﺮا  ﻲﻦ ﺳـﺨﺘ ﻳ ـﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﻤـﻞ ا 
ﻗﻄـﻊ ﺒﺖ، ﻴو ﻣﺼ ـ تﻨﻬﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼﻳﺑﺎ ا ،دﺷﻮار اﺳﺖ
. ﺪﻳ ـﮔﺮد ﻲﻧﺠﺎت ﻣ يﺑﺮا ﻲﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ 
 يداﻓﺮﺑﻪ ا ﻲﻦ راﺣﺘﻳﺑﻪ ا( ﺮدﻳﮕ ،ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ)ﺑﺎ 
 يدزد ﺎﻳﺑﻮدن  ﻂ دردآور ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺠﺮمﻳدر آن ﺷﺮا
  (4). ﺨﻮاﻫﻴﻢ دادرا ﻧﺴﺒﺖ ﻧ
، ي ﺟﻤﻌـﻲ ﻫـﺎ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻴﻦ رﺳـﺎﻧﻪ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ،
ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺟﻠﻮه داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد در 
 ﻨﺪﻫﺴﺘ  ﻛﺸﻴﺪه ﻌﻲ از ﻣﺮدﻣﺎن دردﻣﻨﺪ و رﻧﺞواﻗﻊ ﺟﻤ
ﻴـﺮ ﻣﻮﺿـﻊ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺎ ﺗﻐﻴآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ و 
ﺑـﺎ ﻣـﻮج ﻫﻤـﺮاه و ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺸﺎن رﻗﻢ زدﻧﺪ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ  اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻮﻳﮋه اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﻦ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮدم دردﻣﻨﺪ ﻫـﺎﺋﻴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟـﻪ 
ﻣـﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﻨﻔـﻲ آﻧﻬـﺎ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
  .ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ
 ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺤﺮان رﺳﺎﻧﻪ، ﺣﻮادث
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  ﺣﺎدﺛﻪ  تاﺛﺮا ﻲاﻏﺮاق در ﮔﺴﺘﺮدﮔ ٭
ﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣـﻮادث ﻴﺞ ﻣﻳرا يﻫﺎ از ﺑﺤﺚ ﻲﻜﻳ
ﻛـﺮدن ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ رﺳـﺎﻧﻪ  ﻲﻔﺘﮕﻴﺷ ـ ،ﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪﻴﻏ
از  ﻲﻧﺎﺷ ـ يﻫـﺎ  ﻲﺰان ﺧﺮاﺑ  ـﻴﻣ ﺰﻴآﻣ ﻚ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪﻴدراﻣﺎﺗ
« ﺳـﻨﺪروم درﺳـﺪن »ﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻳ  ـﺑﻪ ا. ﺣﻮادث اﺳﺖ
 يا زدهﺗﻮﻓـﺎن  يﻫﺮ ﺟﺎ ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ) ﻨﺪﻳﮔﻮ ﻲﻣ
دوم  ﻲرا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ درﺳﺪن آﻟﻤﺎن ﻛﻪ در ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧ 
ﻫـﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻜـﺲ (. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻪ ﻣﻴﺒﺎران ﺷﺪ ﺗﺸﺒﺑﻤ
ﺎت ﻴﺎ ﺗﺄﺳﺴ ـﻳ ـﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  يرو يﺧﺒـﺮ  يﻫـﺎ  ﻠﻢﻴو ﻓ
ﻫـﺎ و ﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮕ ـﻳد يﺮان ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧـﻪ رو ﻳو
  .اﻃﺮاف آن ةﻧﺸﺪ ﺴﺎت ﺧﺮابﻴﺗﺄﺳ
   يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﺼﻤ ٭ 
از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در  ﻲﻜ ـﻳﻫـﺎ  رﺳﺎﻧﻪﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت، 
ﺑـﻪ  آﻧﻬـﺎ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﺗﻠﻘ ﻲﻣﺤﻠ يﻫﺎ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﻲآورﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻪ اﻗـﺪاﻣ  ﻲﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺸﺎر ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز  ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳا ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻲﻣ
ﻛـﻪ  ﻲﻫﻨﮕـﺎﻣ . ﺴـﺘﻨﺪ ﻴﻧ يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺎده ﺗﺼـﻤ 
ﺎن ﻳ  ـﺎ در ﺟﺮﻳ ـدر ﺷـﺮف وﻗـﻮع  ﻲﺑﺤﺮاﻧ  ـ ﻲﺘﻴوﺿﻌ
ﻫـﺎ ﺳـﺎﻧﻪ ر. ﺴﺖﻴﻞ ﻧﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا ﻲﻓﺮﺻﺘ ﻲﮔﺎﻫ ،اﺳﺖ
 ﺖﻳ ـﺧـﻮد را رﻋﺎ  يﻛﺎر يﻫﺎ اﻻﺟﻞ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺿﺮب ﻲﻣ
ﺪ؛ ﻨ ـﺧﻮاﻫ ﻲﻣ ـ يﻓـﻮر   ﻮن ﭘﺎﺳﺦﻳﺰﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳراد. ﻛﻨﻨﺪ
ﻓﺸـﺎر  ،ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ يو اﺿﻄﺮار  ﻲﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻴﻫﺮﭼﻪ وﺿﻌ
ﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻴﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارش ﺑ يﻫﺎ ﺑﺮا رﺳﺎﻧﻪ
در ﻫﻤـﺎن . ﺷـﻮد  ﻲﺸـﺘﺮ ﻣ ـﻴﺎر ﺑﻴﺑﺴﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ 
 يآورﻛﻮﺷﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤـﻊ  ﻲﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣ
ﺮ ﻓﺸـﺎر ﻳ  ـﺑﻪ ﺷﺪت ز ،ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻲﺎﺑﻳﻚ ارزﻳﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ 
ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران و  يﺑــﺮا .ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت ﻗــﺮار دارﻧــﺪ
ﭻ ﻴﻫ ـ ،ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻛـﻪ ﻓﺎﺟﻌـﻪ را دﻧﺒـﺎل ﻣ ـ ﻲﮔﺰارﺷﮕﺮاﻧ
ﺎز دارﻧـﺪ و ﻴﻧ يﺴﺖ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮرﻴﻧ ﻲﻣﺠﺎﻟ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑـﻪ  ،ﻦ ﻛﻨﻨـﺪ ﻴرا ﺗـﺄﻣ  آناﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ 
ﺎﺳـﺖ ﻴﺳ ،ﺐﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﻪ ا. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ رﺟﻮع ﻲﺮرﺳﻤﻴﻏ
د و ﺷـﻮ  ﻲﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣ ـ ،اوﺿـﺎع  ﻲﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮرﺳ
ﺮ ﻴدر ﺳ و ﻛﻨﺪ ﻲﺮ ﻣﻴﻴﻞ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﻐﻴﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠ
از ﻗﻠـﻢ ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻲﺑﺮﺧ ـ ،اوﺿـﺎع  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ ـ
ﻞ ﻓﺸـﺎر ﻴ  ـﺑـﻪ دﻟ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ . اﻓﺘﺪ ﻲﻣ
ﺑـﻪ  ﻛـﻪ آن  اﺗﺨﺎذ و اﻋﻼم ﺷـﻮد  ﻲﻤﻴﺗﺼﻤ ،ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ﺣﺘـﻲ  ﻲﻫﺎ ﮔـﺎﻫ  رﺳﺎﻧﻪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ يدﺷﻮار
ﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣرا  ﺣﺎدﺛﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻨﺪ ﺗﺼﻤﻳﻓﺮا
  . ﺮ دﻫﻨﺪﻴﻴﺗﻐ
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ  رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم ٭
 .ﺪرﻧ ــدا يارزش ﺧﺒ ــﺮﻫ ــﺎ ﺣــﻮادث ﺑ ــﺮاي رﺳ ــﺎﻧﻪ 
ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ  ﻫـﺎ ﮔـﺮوه رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
 ﻲﻚ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﺤﻠ  ـﻳ ـ ﻲﺣﺘ  ـ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺮ ﻣﻳﺳﺮاز
 ﻲﺟﻬـﺎﻧ  يﺪادﻳ  ـﻘﻪ ﺑﻪ روﻴﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﺪ دﻗ ﻲﻣ
و  انﻧﮕــﺎر ﻜﺒــﺎره روزﻧﺎﻣــﻪ ﻳﺑــﻪ . ﻞ ﺷــﻮد ﻳﺗﺒــﺪ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛـﻪ  اﻧﻲارﺷﮕﺮﮔﺰ
ﺑﺤـﺮان و  يﻫﺎ ﺖﻴﺮان وﺿﻌﻳﻣﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻫـﺎ  رﺳﺎﻧﻪ اﻃﻼعﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون  ﻲﻧﺪرت ﻣ ﺑﻪ ياﺿﻄﺮار
در واﻗـﻊ، . واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ  ﺣﺎدﺛﻪﻚ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺪ ﻳ ـﻚ واﻛـﻨﺶ ﺑـﺰرگ را از د ﻳﺗﻮان  ﻲﻣ يﺑﻪ دﺷﻮار
  .داﺷﺖ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ رﺳﺎﻧﻪ
  ﻫﺎ در ﺣﻮادث ﻧﻪرﺳﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺶﻴﭘﻧﻘﺶ 
را  ﻲﺟﻤﻌـ يﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً رﺳـﺎﻧﻪ ﻲﻣﻘﺎﻣـﺎت رﺳـﻤ
ﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻳاز آﻧﻬﺎ ﺑﺮا يﺎرﻴﺑﺴ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻧﻜﻮﻫﺶ ﻣ
ﺮﻧـﺪ و ﻴﺸـﺎن را ﻧﮕ ﻳدﺳـﺖ و ﭘﺎ  يﻫﺎ ﺟﻠﻮ اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ
آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد ﻧﻜﻨﻨـﺪ و  يﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸـﻮﻧﺪ و از ﻛﺎرﻫـﺎ 
 ﻳﻲﻮال ﻧﺒﺮﻧ ــﺪ، در ﻓﻀ ــﺎﺌﺳ ــ ﺮﻳ ــﻤﺎﺗﺸ ــﺎن را زﻴﺗﺼﻤ
 ﻲﺒﺘﻴو ﻣﺼ ـ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻒ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﻳﺗﺮ، وﻇﺎ آرام
 ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪدﻫﻨﺪ،  ﻲﻛﻪ رخ داده، ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ  يﺑـﺮا  يﺪﻴ  ـﻣﻔ يﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻛـﺎرﻛﺮد  ﻲﻣ
 و دوﻟـﺖ  داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ رﺳﺎن اﻣﺪاد يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ، آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪآرا ، ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي اﺷﺮف
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را  ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻲﻫﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﻪ: داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ةاﻃـﻼع ﻋﻤـﻮم ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ آﻣـﺎد ﺑﻪ 
ﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺎ آن ﻳﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻴﻏ ﺔﺑﺎ ﺣﺎدﺛ ﻳﻲﺎروﻳرو
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در آﻣـﻮزش  ﻲﻫـﺎ ﻣـ رﺳـﺎﻧﻪ. ﺑﺮﺧـﻮرد ﻛﻨﻨـﺪ
ﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺳـﻬﻢ ﻴﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮادث ﻏ  يﺑﺮا ﻲﻋﻤﻮﻣ
ﻎ ﺧـﻮب و ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻴ  ـﺗﺒﻠ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﻋﻮاﻣﻠ ﺟﻤﻠﻪ از ،ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ يﺳﻮ
و  يﻧﻘـﺪ  يﻫـﺎ  ﻛﻤﻚ يﻨﺪه، اﻫﺪاﻳآ  ﺔﻦ ﺑﻮدﺟﻴﺑﻪ ﺗﺄﻣ
ﺴـﺘﻪ در ﻳﻛﺎرآﻣـﺪن اﻓـﺮاد ﺷﺎ يﺎ روﻳـﻏﻴﺮﻧﻘـﺪي و 
ﺎ اﻧﺘﺨـﺎب دوﺑـﺎره ﻳ ـﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻴﻏﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺣـﻮادث 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ﻲﻣ ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ .ﻛﻨﺪ ﻲﺮان ﻣﺠﺮب ﻛﻤﻚ ﻣﻳﻣﺪ
و  يﻧﻘـﺪ  يﻫـﺎ و ﻛﻤـﻚ  ﻲﻣﺮدﻣ يﺎﻳﺨﺘﻦ ﻫﺪاﻴﺑﺮاﻧﮕ
 ﻣـﺆﺛﺮ ﺟﻬـﺎن  ﻲﺎ ﺣﺘ  ـﻳ ـﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻳاز د ﻲﺟﻨﺴ
ﺪن ﻴﺑﺨﺸ ـ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻋﺖ ﻲﻛﻪ ﻣ ﻳﻲﻫﺎ ﻛﻤﻚ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺆﺛﺮﻣﺎر ﻴﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺑﺴ
ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﻤﮕـﺎن را ﺑ ــﻪ  اﻳ ـﻦ ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ را دارﻧ ـﺪ ﺗ ــﺎ 
ﺟﻠ ــﺐ ﻛﻨﻨ ــﺪ و  ﻲﻌ ــﻴﺮﻃﺒﻴو ﻏ ﻲﻌ ــﻴﻣﺨ ــﺎﻃﺮات ﻃﺒ
 يﺮﻴﺟﻠـﻮﮔ  ياز اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑـﺮا  ﻲﺖ ﻋﻤﻮﻣﻳﺣﻤﺎ
آﻧﻬـﺎ . ﺰاﻧﻨـﺪﻴﻫـﺎ را ﺑﺮاﻧﮕ ﺪادﻳـﻦ روﻳـﻒ اﻴـﻔﺎ ﺗﺨﻳـ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣـﻮادث  ﻲﻣ
ﺟﻠـﺐ  ﻲﺰان آﻣـﺎدﮔ ﻴ  ـﻣ ﺑـﻮدن  ﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻴﻏ
ﺑـﺮ اﻓﻜـﺎر  ﻲﺗﻔـﺎوﺗ  ﻲو ﺑ يﻛﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺧﻮﻧﺴﺮد
  .ﺣﺎﻛﻢ ﺷﻮد ﻲو ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ درﺑـﺎره  ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ هﺰان ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻴﺷﺪت و ﻣ
 يﻫـﺎ ﺰان ﭘﺮﺳـﺶ ﻴ  ـﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻣ  ﻲﻣ
ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ . ﻛﻢ ﺷﻮد ﺷﺎن ﺰانﻳﻋﺰ  ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﺔ ﻣﺮدم درﺑﺎره
ﻛﺎﺳـﺘﻦ  يﺑﺮاﺖ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴﻮﻟﺌﻦ ﻣﺴﻳاﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ 
و  ﻲﻌـﻴﻃﺒ ﺣـﻮادثﻢ ﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴاﺛـﺮات ﻣﺴـﺘﻘ
ﻧﻘـﺶ ﺎن، ﻴ ـﻦ ﻣﻳ  ـدر ا ﻢ ﻛـﻪ ﻴﺗﻼش ﻛﻨ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن
  ﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ. اﺳﺖ ﺮﻴﮔ ﺎر ﭼﺸﻢﻴﺑﺴ ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ﻛﻮﭼـﻚ و ﭼـﻪ ﭼـﻪ ﺣﻮادث  يﺑﻪ ﺳﻮ ﻲﻌﻴﻃﻮر ﻃﺒ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺎ  ادﺪﻳﻦ روﻳاﻓﺴﻮن ا. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺪه ﻣﻴﺑﺰرگ ﻛﺸ
 .ﻛﺸـﺎﻧﺪ  ﻲﻣ ـ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮدﻫﺎ  اﻧﺪرﻛﺎران رﺳﺎﻧﻪ دﺳﺖ
ﺗﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪ يﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﺒﺮ ﻦ رﺧﺪادﻳدرواﻗﻊ ا
 يﻫـﺎ درﺻـﺪ ﮔـﺰارش  52ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ  ﮔﻔﺘﻪﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
 ﺳـﺎﺧﺖ و اﻧﺴـﺎن  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﺣﻮادثﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﺧﺒﺮ
  . اﺳﺖ ﻲﻣﺪﻧ يﻫﺎ ﻲﺎ ﻧﺎآراﻣﻳ ياز ﻓﻨĤور ﻲﻧﺎﺷ
  ﻣﺮدم يﺑﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎ ﻲﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ رﺳﺎﻧﻪ ٭
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﺮدم  ﻲﻦ ﻣﻨﺒﻌﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
 ﻖ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻮادث را ﺑـﻪ ﻳاز ﻃﺮ
ﻣﻌﻘـﻮل،  يﻛـﺎر  ﻚ راﺑﻄـﺔ ﻳ ـﺠﺎد ﻳا. آورﻧﺪ ﻲدﺳﺖ ﻣ 
 يﻫـﺎ ﺮان ﺑﺤـﺮان و رﺳـﺎﻧﻪ ﻳﻣـﺪ  ﺎنﻴﻛﺎرا و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣ
ﺪ ﺟ ــﺰو ﻳ ــﺑﺎ ﺑ ــﺮوز ﺣ ــﻮادث  در ﻫﻨﮕ ــﺎم يﺧﺒ ــﺮ
ﻣﻦ ﺎﻫـﺎ ﺿ ـدوﻟـﺖ . ﺮدﻴ  ـﻗﺮار ﮔ ﻲاﺳﺎﺳ يﻫﺎ ﺖﻳاوﻟﻮ
 ﻔـﻪ ﻴﻦ وﻇﻳا ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺧﻮد   ﺖ و رﻓﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪانﻴاﻣﻨ
ﺪ ﻳﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ. ﺷﻮد ﻲﺑﺮآورده ﻧﻤ ﻲدر ﺧﻸ اﻃﻼﻋﺎﺗ
 و ﭼـﻪ وﻗـﺖ در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ﻲﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌ
ﻦ، ﻳ  ـاﻓـﺰون ﺑـﺮ ا . ﺧﻄﺮ از ﺳﺮﺷـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﮕﺎن ﺧﻮد ﻳﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﺴﺎ
  .ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻤﻚ ﺑـﻪ ﻫـﺎﺋﻴﺘﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻛ ﻫﺎي ﻧﻘﺶ ﺷﺒﻜﻪ
  دﻳﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺐ
ﺧﺼـﻮص ﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و ﺑ  ـ ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤـﺮاه و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻫـﺎﺋﻴﺘﻲ ﻛـﻪ 
رﻏﻢ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺮﻗـﺮار  ﻋﻠﻲ
ﺑﻮد، اﻣﻜﺎن ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪي از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ را 
  . ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻳﺒﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
ﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ، ﭘﻴﺎﻣـﻚ  ﻟﺮزه ﭘﺲ از زﻣﻴﻦ
 ﻫـﺎﻳﻲ در ﻣـﻮرد ﮔـﺰارش . ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪ 6364ﺷﻤﺎره 
 ،ﺳﻮزي، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟـﻮده آب  ﻣﺎﻧﺪه، آﺗﺶﻣﺮدم زﻳﺮ آوار 
از  درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﻏﺬا، آب و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻫﺎ را از زﺑـﺎن  داوﻃﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﺻﺪﻫﺎ. ﺑﻮد ﻗﺮاراﻳﻦ 
 ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺤﺮان رﺳﺎﻧﻪ، ﺣﻮادث
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 ﻓﺮاﻧﺴ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴ ــﻲ ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ ﻛ ــﺮده و ﭘ ــﺲ از 
درون  ﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧ  ﻫﺎ، ﭘﻴﺎم نﮔﺬاري آ آدرس
ﻳـﻚ از ﻫـﻴﭻ  ﺑـﺎ وﺟـﻮدي ﻛـﻪ  رﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻲ 
  .داوﻃﻠﺒﺎن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
 6364ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨـﻲ  ﻨﺘﻴﺴـﺖ،ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﻧﻴﻮﺳﺎﻳ
ﻫـﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗـﻼش 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﻘﻼﺑﻲ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﻤﻌـﻲ  در ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺷﺒﻜﻪ
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه  ﺗﺄﺛﻴﺮ. وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ از . ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً
ﻓﺮﺳـﺘﺎد و اﻋـﻼم ﻛـﺮد ﻛـﻪ  6364ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺑـﻪ 
. ﻫﺎ ﺑﺮاي ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ رو ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم اﺳـﺖ  ﺳﻮﺧﺖ آن
ﻘـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ داد ﻛـﻪ دﻗﻴ 02ﺳـﺮخ در ﻋـﺮض ﺻـﻠﻴﺐ 
  (9. )ﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدﺳﻮﺧﺖ را ﺗﺄ
در  ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟﻤﻠﻠـﻲ رﺳـﺎﻧﻪ  اﺑﺘﻜﺎرات ﺑﻴﻦ
  ﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ثﺣﻮاد
در ﺷـﻬﺮ وان  يﺸـﺘﺮ ﻳر 3.7وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ  ﻲدر ﭘ٭ 
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن  ياﻧﺪاز راه ﻲﺘﻳﺳﺎ ﮔﻮﮔﻞﻪ، ﻴﺗﺮﻛ
ﻦ ﻳﻨﺪ از آﺧـﺮﺴـﺘﺗﻮاﻧ ﻲﺎن زﻟﺰﻟـﻪ ﻣـﻴـﺧـﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧ
  . ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪﺖ اﻗﻮام ﺧﻮد ﺑﺎﻴوﺿﻌ
را  ﻲﻨﺘﺮﻧﺘ ـﻳﺖ اﻳﻦ ﺳـﺎ ﻴﭼﻨ  ـ ،ﻦﻳ ـﺶ از اﻴﭘ  ـ ﮔﻮﮔﻞ ٭
 يﺸـﺘﺮ ﻳر 9.8ﻟﺮزه  ﻦﻴﻛﻤﻚ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن زﻣ يﺑﺮا
 ﻲﺘﻴﻫ ــﺎﺋ 0102ﺎن زﻟﺰﻟ ــﻪ ﺳ ــﺎل ﻴ ــدر ژاﭘ ــﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧ
   .ﻛﺮده ﺑﻮد ياﻧﺪاز راه
ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار  يرا ﺑ ــﺮ رو ﻲاﻣﻜ ــﺎﻧ ﭘ ــﻞَاَ ﺷ ــﺮﻛﺖ٭ 
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان ﺧـﻮد اﺟـﺎزه  ﻲﻃﺮاﺣ senuTi
ﺑﻪ دﻻر  002ﺗﺎ  5از  ﻲﻚ رﻗﻤﻴﻚ ﻛﻠﻳد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اد ﻲﻣ
 .ﻨﺪﻛﻨاﻫﺪا ﺎن ﻴﻗﺮﺑﺎﻧ
ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺟﻠـﺐ  ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﻲ٭ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر از  02ﻫـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ ﺗـﺎ ﺳـﻘﻒ ﻛﻤـﻚ 
ﻳـﻚ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﻫـﺎﺋﻴﺘﻲ؛  SMSﻃﺮﻳﻖ 
ﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷـﻴﻮه ﻳﻫﺎي اﻫﺪا ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻤﻚ
اﻧﺪازي  ﺑﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ژاﭘﻦ ﻃﺮاﺣﻲ و راه
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻮك  ﻓﻴﺲرا در  ﻲﻨﻴﻛﻤﭙدر ﺿﻤﻦ  .ﻛﺮد
در روز اول ﻛﻪ ﻛﺮد  ياﻧﺪاز راه ﻲﻚ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻳ
ژاﭘـﻦ  يﻫﺰار دﻻر ﺑـﺮا  52 ﺣﺪود يﺰﻴﭼ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﻛﺎرﺑﺮان از  ﻲﻜﻳ ،يﻨﺎ ﻧﻜﻮﻴآﻣ .ﻛﻨﺪ يآور ﻛﻤﻚ ﺟﻤﻊ
 يﻫـﺎ  يﻫﺎﺳـﺖ ژاﭘـﻦ ﺑـﺎ ﻧـﻮآور ﺳـﺎل  ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ،آن
ﺟﻬـﺎن  يرا ﺑـﺮا  يﺎرﻴﺑﺴ ـ يﺎﻳﻫﺪا ﺧﻮد ﻚﻳﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
  . ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده و ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ ﻲاﻧﺴﺎﻧ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت در 
آوري ﭘـﻮل از ﺻﺤﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﻤـﻊ 
ﻫـﺎي  ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚو اﻫﺪاﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣـﺮدم 
ﺑﺎﻳـﺪ . دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮد  ﻧﺴﺎنا
ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﺷﺎل ﻣـﻚ ﻟﻮﻫـﺎن اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي 
 ﺗﻮان ﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺣﺲ اﻣﺘﺪادﻫﺎ  ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ
 ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻳﻦ دﺳـﺖ ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  (ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻣﺮ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻲ در ﺣﻮادث)
 ﻫـﺎ  از اﻧﺴﺎنو دﻫﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ   ﮔﻮش،  ﭼﺸﻢ در ﺣﻜﻢ
ﻛﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻳﻲﻫﺮ ﺟﺎدر ﻛﻪ  ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
. دﻫﻨـﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش را  تاﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎ
و در ﺳـﻄﺢ  ﮔﺰارﺷـﮕﺮي ﺳـﺮﻳﻊ  ةﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺷـﻴﻮ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺣـﻮادث  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻮزةﺟﻬﺎﻧﻲ 
   .ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪاز ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺸﺪار  ٭
 ﻲﻫﺸـﺪاردﻫ ﻨـﻪ ﻴدر زﻣﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻲﻣ ﻲﺟﻤﻌ يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎﺳـﺘﻦ اﺛـﺮات  يﻃﻮرﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻳا ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ
ﺶ از ﻫـﺮ ﻴﻣﺮدم ﺑ . ﻛﻨﺪ ﻲﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﺣﻮادث ﻏ
 و ﻮﻳ ــراد يﻫ ــﺎ ﻖ ﺷ ــﺒﻜﻪﻳ ــاز ﻃﺮ يﮕ ــﺮﻳد يﺟ ــﺎ
ﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗـﻮع ﻴاوﻟ يﻫﺎ ﻫﺸﺪار ﻲﻮﻧﻳﺰﻳﺗﻠﻮ
 ﻲﺣﺘ  ـ. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﺎﻓـﺖ ﻣ ـﻳﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ را در ﻴﻏ  ﻚ ﺣﺎدﺛﻪﻳ
از  ﻣـﺜﻼً  يﮕـﺮ ﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻴﻟاو يﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺸﺪار ﻲوﻗﺘ
 ، آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪآرا ، ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي اﺷﺮف
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اﻃﻼﻋـﺎت  يﻫﺎ اﻋـﻼم ﺷـﻮد، ﻣـﺮدم ﺑـﺮا  ﺮﻳآژﻖ ﻳﻃﺮ
 يﻫـﺎ  ﺎمﻴ  ـﭘ ﻲوﻗﺘ  ـ .روﻧـﺪ  ﻲﻫﺎ ﻣ ﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﺳﺎﻧﻪﻴﺑ
ﻃﻮر روﺷﻦ، ﻣﺪاوم و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺰ رﺳﺎﻧﻪﻴآﻣ ﻫﺸﺪار
ﺨﺘﻦ ﻴﺗﻮاﻧ ــﺪ در ﺑ ــﺮاﻧﮕ ﻲاز ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒ ــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣ  ــ
   (3) .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﺎر ﻴﺑﺴ ﻲﻣﻘﺘﻀ ﻲﺣﻔﺎﻇﺘ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  آﻣﻮزش ٭
ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺣـﻮادث ﻫـﺎ در ﺧﺼـﻮص  ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ
: دﺷـﻮ  ﻣﻲﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان   ﻗﺒﻞ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ 
  (01)
  ﺑﺤﺮان ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ
 (آﻣﺎدﮔﻲ و ﺑﻴﻨﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ)
ﻋﻮارض و ﺻﺪﻣﺎت  و و ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﺤﺮان٭ 
آﮔﺎﻫﻲ ﻳـﺎﻓﺘﻦ  ﺑﺎﻣﺮدم  .آن ﺑﻪ ﻣﺮدمﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
آﻣـﻮزش را ﺑـﺎ  يﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪ  ،ﺖ ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎﺧو 
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲدﻧﺒﺎل  يﺸﺘﺮﻴﺰه ﺑﻴاﻧﮕ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ و  و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻲﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻳا٭ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴـﺌﻮل ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ  يﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻣﻮﺿﻮع 
 .ﺑﺤﺮان
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ -ﺑﺤﺮان ﻦﻴﺣﻫﺎ  ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ
 (ﻧﺠﺎت  ﻊ، اﻣﺪاد وﻳﺳﺮ ﻳﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ)
 و ﻨﺪ ﻃﻮﻓـﺎن ﻣﺎﻧ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻗﺎﺑﻞ ﭘ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺣﻮادثدر  ٭
 ،يﺖ اﺿــﻄﺮارﻴاﻋــﻼم وﺿــﻌ  ،ﻗــﺪم اول ،ﻞﻴﺳــ
ﻣﺴـﺌﻮﻻن و در ﺻـﻮرت  و ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘـﻪ  آﻣﺎده
و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻋـﻼم  ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،ﻟﺰوم
   ،ﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻪ ﺳﺮﻴﺗﺨﻠ
ﺨﺘﻦ ﻴﺑﺮاﻧﮕ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻲرﺳﺎﻧ ﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﻤﻚﻴﺗﺮﻏ ٭
ﺖ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻴاﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟداﺷﺘﻦ  ﻧﮕﻪ و زﻧﺪه
 و ﻖﻳﺗﺸـﻮ ﻧﻴـﺰ و  ﻤﻨﻮﻋـﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن و ﻫ 
 ،ﻂﻳﻦ ﺷﺮاﻳاﻧﺠﺎم اﻣﻮر در ا يﺑﺮاﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻳﺗﻘﻮ
   ،ﺎزﻴﺞ اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺣﺪ ﻧﻴﺑﺴﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ٭
و  اﻣـﺪاد  يﺞ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑـﺮا ﻴﻴﺗﻬ و ﺐﻴﺗﺮﻏ ٭
   ،ﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎنﻳﻧﺎﭘﺬ ﻲﺧﺴﺘﮕ رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ
ﺪﮔﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ ﻳد ﺒﺖﻴﻦ آﻻم ﻣﺼﻴﻢ و ﺗﺴﻜﻴﺗﺮﻣ ٭
 ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻲﺳﻼﻣﺘ ﺣﻔﻆ
  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻧﻪﻧﻘﺶ رﺳﺎ
  (ﻂﻳﺷﺮا يﺳﺎز يو ﻋﺎد اﺻﻼح ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ)
ﺑﻪ ﻣـﺮدم در ﻣـﻮرد اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب  ﻲرﺳﺎﻧ اﻃﻼع ٭
  ،ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺑﺤﺮان
 يﻫـﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ةو ﻧﺤﻮ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ﻲﺑﺮرﺳ ٭
  ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
 ﺿ ــﻌﻒو ﺑ ــﻮﻳﮋه ﻧﻘ ــﺎط  ﻗ ــﻮتﻧﻘ ــﺎط  ﺳ ــﻲﺑﺮر ٭
  ،و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻲﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻳﻫﺎ در ﺷﺮا ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 يﻧﻘـﺪ  يﻫﺎ ﻛﻤﻚ يآور ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﻚﺐ و ﻴﺗﺮﻏ ٭
  ،ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺮدم، ﺳﺎزﻣﺎن يﺮﻧﻘﺪﻴو ﻏ
و  داده ﺷـﺪه  ﻲﻣـﺎﻟ  يﻫـﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ وﻋـﺪه  ٭
  ،دﻳﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺴﺎرتﺑﺮ  ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﻈﺎرت
 ﻲو ﺳـــﺎﻣﺎﻧﺪﻫ يﺖ ﺑﺎزﺳـــﺎزﻳـــﻦ اوﻟﻮﻴـــﻴﺗﻌ ٭
  ،ﺪﮔﺎنﻳد ﺧﺴﺎرت
ﻢ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴ، ﻏﻲﻳﻧﺎﻣﺮ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ ﻲﺑﺮرﺳ ٭
  ،ﺑﺤﺮان
در  يﺮﻴﺸـﮕ ﻴﭘ يﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮا يﻫﺎ ﺒﺖﻴﻣﺼ ﻲﻳﺑﺎزﻧﻤﺎ ٭
   .يﺑﻌﺪ و ﺣﻮادث ﻊﻳوﻗﺎ
  ﺳﺨﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ و اﻣﺮ در  دﻧﻴﺎدر ﺳﺮاﺳﺮ  ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ
، ﺧﺖﺎﺳ ـاﻧﺴـﺎن و  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻫﺎي ﺑﺤﺮان و ﺣﻮادثﺑﻌﺪ 
و اﻧﺘﻘـﺎل  يآور ﺧﻄـﺮات، ﺟﻤـﻊﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻫﺸـﺪار 
و  ﺪه، ﻫﺸـﺪار ﻳ ـد ﺐﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳ ـ
 يﻫـﺎ ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻲﻣـﺎت دوﻟﺘ  ـﺑـﻪ ﻣﻘﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت 
 و ﺧـﺎص  يﺎزﻫـﺎ ﻴو ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣـﻮرد ﻧ  ياﻣﺪاد
در  ﻲﻞ ﺑﺤـﺚ آﻣـﺎدﮔ ﻴو ﺗﺴـﻬ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
 ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺤﺮان رﺳﺎﻧﻪ، ﺣﻮادث
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ﻦ ﻳ  ـا .ﺪﻧدار ﻲﺎﺗﻴﻧﻘﺶ ﺣ ﻲدﻫ و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻮادث ﺑﺮاﺑﺮ
 ﻲرﺳـﺎﻟﺖ اﺻـﻠ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻜﺘﻪ را 
ﻣـﺮدم ﻃﺎﻟـﺐ  هاﺳـﺖ، اﻣـﺮوز  ﻲرﺳـﺎﻧ اﻃـﻼع   رﺳﺎﻧﻪ
ﺪ ﻛـﻪ ﺬﻳﺮﻧ  ـﭘ ﻲﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻨﺪ و ﻫﺴﺘﻨ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر
. ﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮداز ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ دور ﻧﮕﻬ يا ﺎ واﻗﻌﻪﻳ ﺣﺎدﺛﻪ
 ﻲﺖ دو ﭼﻨـﺪاﻧ ﻴ ـدر اﻣﺮ ﺣـﻮادث اﻫﻤ  ،ﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻳا
ﻋﻄﺶ داﻧﺴـﺘﻦ  ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧوﻗﻮع ﺣﻮادث  .ﻛﻨﺪ ﻲﺪا ﻣﻴﭘ
 ﻣـﺮدم ﻣﺸـﺘﺎق  ﻛـﻪ  ﭼﺮا دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲرا در ﻣﺮدم 
، هاﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎد  اي ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ واﻗﻌﻪﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻨﺪ ﻫﺴﺘ
را ﺑـﺮ  ﻲﭼﻪ ﻋﻮارﺿ ـ اﺳﺖ،ﺧﻮردار ﺑﺮ ﻲاز ﭼﻪ ﺷﺪﺗ
 ﻲﺖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻳﻬﺎدر ﻧﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻴﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤ
ﺣﺎدﺛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻒ اﺛـﺮات ﻴﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻬﺎر و ﺗﺨﻔ ﺑﺮاي
در . ﺪه اﺳـﺖ ﺷاﻧﺠﺎم   ﻣﺴﺌﻮل يﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻳﻲﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺳﺖ  ﻳﻲﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮد ﺑﺎ ﻦ راﺳﺘﺎ، ﻳا
را از ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﻮد  ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣ
 .ﻧـﺪ ا دهﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮ  از ﻓﺮﺻﺖآﻧﻬﺎ در واﻗﻊ  ،ﺪﻛﻨﻨ ﻣﻄﻠﻊ
در ﺧـﻮر ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و  ﻲﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺨ  ﻲﻳﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن  اﻣﺎ
را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ آﻣـﺎج  ﻲﻗﺪرت اﻗﻨﺎع اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣ
ﻫﺎ  ﺖ رﺳﺎﻧﻪﻴاﻫﻤ. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ اتو اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺆاﻻت
ﺑﺨـﺶ  ﻲﻜـﻪ اﻓﻜـﺎر ﻋﻤـﻮﻣاﻳﻨ ،اﺳـﺖﻫـﻢ در اﻳـﻦ 
 يﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻗﻀـﺎوت  يﻫـﺎ  ﺖﻴاز واﻗﻌ يا ﻋﻤﺪه
در ﺣﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ . ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻫﺎ ﻣ را از رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻚ ﺷﺪه و آﻣـﺎده ﻳﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺮ ﻲﭼﻮن اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣ
و  ﻲﭘﺮاﻛﻨ  ـ، ﺑـﺎران ﺳـﺨﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻳدر
ﺪن ﻳ ـﻫـﺎن ﺗﺸـﻨﻪ ﻣـﺮدم ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺑﺎر ﻫﺎ ﺑـﺮ اذ  ﺧﺒﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ  ﻲرﺳﺎﻧ اﻃﻼع ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻌﺎتﻳﺑـﺎزار ﺷـﺎ  اﻳـﻦ  ﺮدﻴ  ـﻧﮕ ﺻﻮرتﺎز ﻴو در ﺣﺪ ﻧ
. ﻫـﺎ ﺷـﻮد  ﺖﻴﻒ واﻗﻌﻳﺗﺤﺮ ﺑﺎﻋﺚﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻛﻪ ﻣاﺳﺖ 
ﺪ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺑﺎ ﻲرﺳـﺎﻧ اﻃـﻼع  ﻲﻄﻳﻦ ﺷﺮاﻴﭼﻨواﻗﻊ، در  رد
ﺻـﻮرت  يﺣـﺪ آن ﻣﻨﺎﺳـﺐ و در  ﻲﻣﻮﻗﻊ، ﺑﻪ ﺷـﻜﻠ 
د و از ﻮﻗـﺎﻧﻊ ﺷ ـ ﻲاﻓﻜﺎر ﻋﻤـﻮﻣ ﺳﻮ،  از ﻳﻚﻛﻪ  ﮔﻴﺮد
ﺑـﻪ اﻣـﻮر  ﻲﺪﮔﻴﺖ، رﺳﻴﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﺳﻮي دﻳﮕﺮ، از 
 ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن .دﺷﻮﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻴاﻃﻤ...  ﺪﮔﺎن وﻳد ﺐﻴآﺳ
ﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش و ﻛﺴـﺐ ﻴﻫﺎ ﻧ ﻛﺎر ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪداﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺧـﺎص ﻦ ﻗـﺪرت ﻳﻣﻬﺎرت اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ از ا
ﺺ را ﺑـﺰرگ ﺟﻠـﻮه ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎ ﻲﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺑﺮﺧﻮردار
ﺮان ﻳﭘـﺲ ﻣـﺪ . ﺞ ﻛﻨـﺪ ﻴـﻴ را ﺗﻬ ﻲداده و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣ
ﭻ وﺟـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻴﺪ ﺑـﻪ ﻫ ـﻳ  ـﺑﺤﺮان و ﺣﻮادث ﻧﺒﺎ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲآن ﺑ وﻳﮋة ﺖ و ﻗﺪرتﻴرﺳﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟ
اﺳـﺘﻮار ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺮﻦ اﻳﺑﺮ اﺪ ﻳﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺑﺎ رو ﻳﻦاز ا
ﻫـﻢ  يﻫـﺎ  ﺖﻳ  ـ، ﺑـﻪ اوﻟﻮ ﮕﺮ را درك ﻛﻨﻨـﺪ ﻳﻜـﺪ ﻳﻛﻪ 
و ، ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﮔﻔﺘﮕـﻮ  ﻛﻨﻨﺪ ﻲو ﺳﻌ ﺑﮕﺬارﻧﺪاﺣﺘﺮام 
  .ﻚ ﻛﻨﻨﺪﻳرا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰد ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻗﻀﺎوت
فﺮﺷا يﻮﺳﻮﻣ تادﺎﺳﻒﻳﺮﺷ ﻦﻴﺴﺣ ، ارآﺪﻤﺤﻣرﻮﭘ ﺎﺘﻴﻫﺎﻧآ ، 
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